




DTM 323/2 - Biostatistik
Masa : [2 jam]
BAHAGIAN A : (Wajib). (Tiap soalan bernilai 20 markah).
BAHAGIAN B : Jawab DUA (2) daripada T|GA (3) soatan.





1. Dalam satu kajian produktiviti alga di kawasan paya bakau Batu Maung,
kandungan biojisim yang dinyatakan melalui kandungan klorofil telah
direkodkan daripada beberapa kedalaman air yang berbeza seperti
berikut:-
Kedalaman (cm) 0 2 4 6 I 10
Kandungan klorofil (ppm) 25.1 21.4 17.2 10.9 9.1 5.2
(a) Buatkan plot serakan untuk data di atas.
(b) Di antara dua faktor ini yang manakah faktor yang bersandar?
(c) Tunjukkan pertalian dua faktor ini dalam bentuk persamaan.
(d) Berapa kuatkah pertalian di antara dua faktor tersebut?
(e) Adakah nilai "r'' bererti?
(20 markah)
Berikut ialah data kandungan fluorida daripada dua batang sungai yang
tercemar.
(a) Adakah nilai varians daripada kedua-dua sungai tersebut sama?
Guna ujian statistik yang sesuai.
(b) Bolehkah dikatakan bahawa Sungai Jeram lebih tercemar





















BAHAGIAN B (Jawab DUA (2) daripada TIGA (3) soalan).
(a) Berikut ialah ukuran tekanan darah (mmHg) yang telah diambil
untuk 9 orang lelaki dewasa sihat:
125, 126, 129, 13O,135, 139, 142, 145, 126
(i) Hitung penganggar titik bagi min (populasi) tekanan darah
lelaki dewasa sihat.
(ii) Hitung penganggar titik bagi varians (populasi) tekanan darah
lelaki sihat.
(iii) Hitung panganggar selang bagi min (populasi) tekanan darah
lelaki sihat pada had keyakinan 90%.
(iv) Jika En. Ali mempunyai tekanan darah 187 mmHg adakah ia
menghidapi tekanan darah tinggi? Ujikan hipotesis anda
pada had keyakinan 90%.
(v) Jika had keyakinan dinaikkan pada 95% apakah kesimpulan
anda terhadap penganggar selang min dan tekanan darah
En. Ali?
(10 markah)
(b) Dengan makanan biasa berat purata ikan siakap adalah 38009.
Jika diberikan jenis ramuan makanan baru, berat purata 50 ekor
ikan adalah 39009 dengan nilai sisihan piawai 3529. Benarkah
berat ikan akan meningkat jika diberi makanan jenis ramuan baru
tersebut?
(10 markah)
(c) Kajian dijalankan untuk membandingkan kandungan natrium (Na) di
dalam plasma darah dan susu kambing. Berikut adalah data yang






Lakukan ujian statistik pada aras keertian 0.05. Adakah terdapat
perbezaan tahap kandungan Na di dalam dua jenis cecair badan
haiwan tersebut.
(10 markah)
Kadar pemakanan lembu dipercayai berbeza setiap musim. Untuk ujian
ini 8 ekor lembu kacukan dan 8 lembu tempatan telah dipilih. Purata
pengambilan makanan lembu setiap hari telah direkodkan selama
sebulan. Kadar pemakanan lembu pada musim kering diambil pada
bulan Januari dan Mac dan untuk musim basah diambil pada bulan
September dan November.
(a) Pada aras keertian € = 0.05, ujikan sama ada min kadar
pemakanan lembu berbeza pada 4 bulan yang dikaji. Gunakan





















(b) Pada aras keertian € = 0.05 yakinkah anda bahawa kadar
pemakanan lembu kacukan adalah lebih tinggi berbanding lembu
tempatan?
(15 markah)
(a) Dengan menggunakan contoh yang sesuai terangkan secara




(b) Suatu kajian kesan intensiti cahaya terhadap peratus kemandirian
anak benih Hopea (kayu balak) telah dijalankan di rumah
tumbuhan. Empat jenis intensiti cahaya telah dipilih ialtu 25o/o, 5Oo/o,
75o/o dan 1oo% pencahayaan biasa. sebanyak 100 anak benih
telah ditanam untuk setiap perlakuan selama 6 buran. Ujikan
secara statistik sama ada min kemandirian btji benih Hopea
bergantung kepada intensiti cahaya. Gunakan aras keertian, .c =
0.05.
Intensiti cahaya Kemandirian anak benih








Kadar pemakanan lembu (kg/hari)
No. Januari Mac Ogos November
sampel K T K T K T K T
1 5.3 2.2 6.2 2.6 10.1 6.8 11.7 9.5
2 4.8 3.2 5.9 3.8 9.2 7.6 10.3 10.1
3 5.8 2.8 6.5 3.2 11.3 7.3 12.1 10.2
4 6.1 4.2 6.8 4.3 11.5 8.2 13.5 10.8





1. Taburan Kebaranqkalian Binomial
/k\p*,0(x) ={ lp'q*-'
\ "/
2. Taburan Kebaranqkalian Poisson
f (x) = cr" e*
X!
3. Uiian-t baqi dua sampel berpasanqan
(i) 56 = Sd
(ii) Sd =
4. Ujian-t baqi dua sampel tak bersandaran
Anggaran bagi varians populasi
(i) S'o = {, * StL , bagi fl1 = r'12
(ii) S"., 
-t = 2 S',
n
Selang keyakinan untuk min = x + L di mana,







6. Anqqaran kecerunan qaris reqressi linear
n lxi Iyi





7. Uiian Kebaikan cocokan
k
x2= t (o, -E,)2i=1--F-
8. Anqqaran pekali korelasi Pearson
nlxiyi - Ixi lyi
/J
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